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VOL II CllA&L&STO , ILLINO lllONW, DECSllM- 11-7.;.' -·------------------.:.N:.;:O:;.· .:,II;_ NEW TERI OPENS 11JF.SDA ���:�\FINAL GAME TO MIUJKIN U. 
rrw., .,..._. •• l;li. Tllla ,ie. 
Many Winter Student Are Enrolled =.::."TM oa.iaraUo  of......_ E. L Mak Lone Field Goal 
llondaJ. NOT-- ...... anotberl .1'"'u.a �u...�ledeo'!:.---:: K. L'• -- of •lclo"l' ...... ,, ...... - but .. _ -··layills .... ttat .. , ill tha hlato"l' of IL L WARllLl!ll DllJH 800 otrlfa a.,_ tho Colotllata, and the too h!P oa Tvkq Der, -- tho balancod th o. • 
AL no ollter time ln U.. KMol r•r Some d•H lhl• wMll: tbe JMrlJ flnal adoption and ntllr aUoa of that lea• '-1. Ute ram• 11..J. TM pme n. u._, i.ao Iha oi..i-t ....., had .- an ap- drin for plallc- for tho tn..n fa- 4oca1Hnt, the Daclaratloa of u It waa played waa d� Ckrket• llllllllda p&tWnltJ w ahow tMlr •Pirlt.. TMM Warbler wm 1M. •taaecl TM at.att lndependentt. A sr-t n be of -.. .. lll llfkln al.Pt u .. nm gp L &-8 .. .._ Mw-a• Deq&M U..t ...... poet � reeei•ed an plaiu to Make thla JMr'• annul LIM famo1t1 atatetm we.re portnJecl oa a lt.l.s'Mr ecore. had not M'fera1 k-Mkt ....._1.� .....,.. -.Jo1•ent, bal wllo MM .J•l. The book. lt:Mlf, will be the kf'etlL Sedi ...,. 81 John A....._ favored the E. L t.eaa. TIM Blue and L T-t... c..., "funttd• were Hl'J' apt. to become upla1necl u planned with it.a lite- S.OjamiJl Franklin Jollt.n Hancot_k. Wltlta wu a uh enltr team wltO. L G-i.._... S.rt. a.ieM 4; � am& q.Ut, and It ls ••It ,...... ud d.lfferen.ce. u eompertd and MYtra.I ot.her 'tqU.)ly notable the Blue • .: Cr•y wa; a coll I.ea• C-J� Patlet'Nm 
.. tM crtdit of t.IMM. wlllo atDCk t.o wtU. pre�M>u Warblera. Consnum " were rtpl"eMftled.. I aDd tliterebJ ha.np • Lala. a. c_.cu.1 BaWwl:a.. ,,_'"*" 
tM jd\.. 1.:'tiMatlJ ...  ral kan TM P.llCll for th.I• J•r'• Warbler TlM.re tu .. are beinc fairly well ... ,,... Q.arta � a. T-a..tJN.af' Fli•t.. ..._.,, 
tlroppHI by U.e way•W., but their hu � 4:d ;tte� l.xed at S!.50 per attended lid• Jur. TIM •t.Mnt. a,... &. L k off to MiUtldn ua Mr R. B..-AU•a R.Jdwr, 8tls•..,a pla8I ha•• Mm Latat.11 replaHcl :C:'a.:u.�-.. oreMardtt,I ptartotakequ.itean lntBestlalhem. 1 86 7aid li The Milntht becbjQ.--Ca•I.. ...._, � MW •tlMMnta. Man7 of lhe new • ..-...t.er. f The nut pictwe to be •bo-.. will •tart.ed ...ins tHlr dect>pU.. Mlft a. H. 8-GUMrt. a.-. ... &e s..tk 
onea an new only to t.H ,,_.., et.- he�t t_a:=1polllt. to tM fKt tti.at be b..Hd on the battle of YOWta11town. and p:ned reJ11larl7. Dark.In., BlU- L. ff. 8-8.IU. a ........ O.rkla deaU. u tMJ U•e been •rolled la � � h 1.. - Cow I •bare pl"Oftt. or I 
op. ud Rutinp pl.necl �i..teat17 F. � llnwler Bl•&erll 
pre•ioul �ra. l tn.i II In lua.inc the around end and Uu-ou.ch tackle. The Touchdown•, tlp.meyer, Hinton, EHrJOM Ill ... . .. u, lote led •• :i�oali 1 ... � ol _rd, PllJins ..... Ba ketbaall Pro pects ball .... ad•anctd atc..illJ do ... .... Doualu. the nu•ber IMrL T'Mre an na -- •"1 or Ul•tr •P9C9 u hu been the I 
fte&d.. but d1d not wore durlftl' u.e Goa.La from ftekl, Ca•hla. 
rolled at p,...t.. Thi• .. an lncnue f rmer autonL >J a reauJt a new At E J Look Good I ant qaarte.I". 8tradtr halted lite Point after touchdown Damn 1, 
of 111 onr lul. ,_....  earollment •t inte.rut •IHHald manlf•t ltwlf In the • • mattlt at an upportune moment b7 Score b1 q1&&1't.•n: ' 
11oo eod of tM ftrot ....._ Ju aanr HI� �hoolbldeparim .. t. -- lo...,.ptlnc a - on hia IO yard �U. o ,. Io/ 7 //ti are i•t.erett.ed In Ute rrowth of � r ar er, now an annu.al that liH. Adaru pu.ated to hU .. 7anl - . -Mel I.be followinc data 1'al been wlll taJ an a.._..l I• an important BukM.baU randkialft tu.med out j 11ne and MilUkin •tarted for the .-I 0 I 0 I I I 0 II I 
�IMCI· phue of our �llqL It.a publkation jlhe put weft thlrt7 •tronc"· Tiie mu line ... in. ' 
Enroll�t aboT• the elah\At crade It a .two thou.land dollar uterprt.H. were put throqh llcftt workout.a Soon after U.e MCONl qurter be-
UI tM Eutern Ulloolt tata T..U.n Thia fact aUlmpe It u a factor of du:rtnl' the ftrst of the week b.t the pn a ,... to stt.,....1er for 9 ra• LECl1JRF.R SPEW CelWa'• at tlrie flOM of tM ftrtt w.U much moment In an ordlnaq ec:hool rujorhy of the prattit:e on Satarda1 bro..Pt a iooclMtown. 
of the int.er Te.rm• for the lut eln· ye.r. I •aa cfnn over to ec:rimmact- The C."MrlfftOll apjn kick-'. oH Lo 
en 1 n: Th •ucceu of thl• year'• Warbler �� le In ,,_.. , pod cond.ldon de- Millikin. TH J. M. u. Meta pined 
P'\nt wMk Seitond tena, ltl6-tS. .a r.:• or falla with the 1Upport. the lapttf' the P'"al r.t't or dlAM.., In la few Ja.rcb and u..n pwat.ed. AJt.e.r 
ON WORLD COURT 
First weft, Seeood tum., tttf..l7, I07 t�enu at E. L cfve \o it. Fall la town darinc weft. tbe baU had cbanpd h&nde once more 
--
Finl weft, Second � 1917·llt 1:91 behind and PMari! ,.,,... 8.-4 U11tt Millikin •tarwd .,. ahaJUnc IUJ"Ch On Monda7 "eninc, Nonmber U. 
Finl ..... Second term, 191 19, IU TM '-dins t':andWatea for the a \o her MCOnd toochdoW1L A ,... to I P'rederid; .... Snyder, one of the ab. Firet week, Wlate.r tum, Lilt-to. au OPERA PRF.SENJED team are Upt tliot fut. TIM larp:r DoaaJ.u for IO yard• WH Lbe bicaat men on t.Ae Board of Coot.rol of the Fint. weff, Winter tena, ltzO..ll, ISM men on the ...- are a bit •low In fNtllrt in uu. parade of oUeMl•e Walt.er Hine. Pace &.bOol of. Jnter-Fint ...,k, Wint.er t.erDt. U�!1·12., 417 rtnandlq into ..... HoweYer, anoUt- tecUca. Hinton buck.cl the line for national Relatiou of Joluw& Hopklna Pint ..it, Winter ten&. 19!1-U. •'7 BY 11 l DIOut"TTl'� er week'• U.O.W •liiow • UM ab point.a and Darkln plKe k�k- Uninnlty, P•• a •et"J dfect.ln talk Flnt •eek. Winlt!r i.na, 1921-H, W4 JllllAI RI.I I L] ...,_t.e.r iMp.ro• t l• •Motlnc and ed. a l'Olll for the extra point. �re on the Workl Cou:rt of latematlonal 
Pint ..... k., Wlntu lff1ll, 19H-U, ea •PMCI. • ... o. Juttke. He WU p.....n under the 
Plr1t week, Winter rm, t�K, 174 C09th LanU WH alleent two da7• B. L ..,_ PieW C..I .uapicea of the Y. JI. A. decided dee f Two ,·err enjoya ble entertainment• and durin.c hi.a •been - tlM candklatn I I 
Palrieitl c:P'-There wa• a 
nue rom were ctnn at tbe Teachen Collet• were In c:ha...,e of Poranan. Al the blcinnins of the MtOnd �f Mr. Snyder openM wit.It tJM •tat. UHl-ll, but it wu dve to the war aacUtorlum on Wecm.da7, n.eember A more detailed Hmlllal'J will fol- Cltartffton a.pin kitted off to Mil- ment that "ff7ooe la the worid and it.a eeonom.ksl •f!eet Oft the low ln M.at week'a I IM- UldL 1'1M J. M.. U. *b piMd k.no .. at.out tile honon .t .,..... aad ·-��t ... icML l, b1 JHn Crot' Frent:� Mariooetta. eboet twent7 ti.. 1-t U.. llell tbat e•9170IM ...W ... .._... 
C. I. P. S. Official 
Speaks Thur day 
"Un<la Wlnily .. .... Chua,• bJ "TBll •utA Lr AT IT. LOUI& . •IAil Ii ... ,u.r .. - .. lilcls .....-
Bowetd P. Garia, wu prtMnted at V� P9weil le to •,.ak H" :- �te ta rant ::--to �' )(� world J»MCe. Be made the pl-. U..t 
' P. M. nut W._.y In behalf of "Tiie n n1 .,.. ana e ... n the United tat.ea lift her patriotiam 
WednHday nl.Pt Vktor fterbert'• j Mlr.c.N,"' which la to be sin" at SL r.:'.s:t.cl to:�u. .;.; ::; 1:; ball from the national plane to the plane 
famous lisht opera. we.i.e. In Toy- Low. •tartiq- on C'Ubtm.u ..,, UHi ft U aro ; .:..n. i: 111�� of the humanity of the whole worW. and," ... . si•en bJ the flnt and onl)' terminatinc on the 10th ol Ja.rnuu7. k�• [, n1n :'.J•�. At 0118 • od He breu.cht out the lik._neu of world l.ut Tluanda7 Kr. Quailltaoce. of ()pe_ratk M.ariorlettu In America. The productioa i• a ma.sni.Aceat pre- ..;,: 11a bad ·��r th �J • I condlUona to automobile traftk tn oar the Central lllinol• hbBe S.rrice Thi.a entertainment covered three 1oentatiotl of tM l�nd• of the upper lh Pi: e anl lhl d laad i.!n ha.Ii: larse citiee. TH.re mut be resa1•­Connpa.n7 pols: before UMllLbl7 act.A and ei&'ht M'f'fte9. The llchtinr Rhine. � J'.ri de an__. *k nd boot- lioaa �nt.rolllnt' the actiritle. of na-•t c.Upel Hu. Kia 1abjed. wu effect.a .. aiiited murh 1n the beauty A c:a•t of workt celebriti will in- ed re, 1':d '°'Ir th a !M rd tkNu In � to other nation u bued on the p,....Uoa of aec:klenta. Jf the M'fllff. t.rpret the piettllWlqoe and romantic Ii a n;:! 1._r '°"' • Ja well u ,..vlaUona NntroUln.c traflc Mr. Quaint.a.Me P•• •*'7 rareful The ec:ene where the Moth Q\aMn rolea. They will M Mpported bJ an ne. • re · In our la.rp dtl-. Mr. Sn7deT •kl 
1natnactiou Dft a•oidina acddmt.a conveyed the children rrom the Spktet' I enHmble of anen hundred fal'IMMU o..aa.. ...._ that \oda7 there i• u mac:h n"""'1 f•r that •re eaOMd "7 ha.man power. Ht Fore.t to her Floral Pala«, aeemed pPrformen, a tarp mixed c:bonl Cha.rlutMI klck.d off and llillik.ln the cooperation of �u u UMre 
Htimatad U..t a.IHtJ-Aff ptr cent of to bf' the onf' moat ar1istkally pre- ,bod)•, and a sympbon)' orcbeetra. The matt.bed down t.lM ftekl in a Utre.ten- wu ff»' the ODOp9rat1itin of the 1tata aU 9ttklenta •re eaQMCf • r dJniet.- Mnted. whole producticul will e»a;t more than i!'I' manner. Wl1' the ball on the !O in Lincoln'• •1. PTom Mr. Snyder'• 
Ir or lncUNCt.17 '-7 ham.an powtr. Thia t)'pe ot performance ia rath.r I $360,000 and promlaea to be ftner 1ard line Doac&u came .�k •ro... riewpolnt tlM ftnt move that th The otJMr Ive per cent com• from unuu.I here. The KlM>n ot the tln1 than a.nythlnc that ba• enr been pre- r1p1 elMI from hi• poe1tion at left Ualt.ed SLatn ahould make in c.ooper-
1U1p,......nLable ea---. auc.11 u lla't.- doll11 on the miniatur. it.ace waa ,..... Hnted in thi1 MC'lion of the t'Ou.ntry. end and f'M!M wide .a.mind Lbe E. L •tfn1 with other nation.a and ia ttf-
nin1. ftoocla. tonadoea., earthquak-. prded with wondfor by thok who Special rat.ea are btinc offered by tack.Ma for l... 1'lrd .... , econ. 
I 
f'.onun\Nd on .,.,.. 4. 
•It'. had neYeT Men 1ut'h • p1a)' rlnn. I all th� railroad .. and a.nyone who can Dania raade It a pedect. da7 b7 ... In Mo.t of thJ• nlnetT-1.,. peT cent The puppet.a had an •lnMMt life-like , shoukl take adva.nt.ace of Hein« thia makins the extra poloL Sc.ore ll-1. HIGH SCHOOL BASKETBALL 
misht be How.ii lf tM ,.non wt.o appearance and their ad.ion• were I wonderful preaentation. / Tbe 11""'�-� aoon =flu 'E; L BaUetball proapecta for T. C. Rich 
rau.ee the acddent and Ute penoa quite reali•tic. The 1peech cinn to had tried •-• to ecore 1 puatn.. look rather dark. There la Hl'J' lit-•ho recfi._ It would onl7 Ullak! He the dollJI bJ their pleyer1 wu P'· Al..l'MNI AT DSCATU& GAJIB A pan to Edward• pined I 1'i.'t- tie material from which a LMlll •ut ellNi ... e.ral uamplN ln wlUch UM phuiaed by lffntin.sly trve motion• Senral E. I. alumni were p,....t ,,.. pme encMd however, whea · n- be. Hl«:t.ecl 
attidtftt � Un ._ a'f'Ofded Ud of the bodiea of the doll•. The mot1t at the ram• wit.A Millikin on nub- :" iwttettett ed a ,... on the 40 7ar'CI Ralph Adam.a. a member of the aen-
�:f.,� .!•.::c."w. °i!�a fl::Z:-�; ����l'�I" :rbo�lf:� �:: ��=�'-�r:'�st���s:!:. ;:: .= �·ot 111.eh can be •W about the ::e��:--= i•A=hi':!. �� 
•u�iou alDd will aot ftmcdoa audience br Jua.lins ball• with hi• 1 Carmll Dunn, Mal')' Patt.on, Harokl pme. The E. s!;.tea: w-; _..outc: � perienu In COKti.lns a.ad if any ma -
properl.7 I• ---1 � fte pow- hand&, feet, and noee. It wu not I Snyder, and cnttord Ba.Ila. • a 1°"• •ar. e u 0 ..-1- terial at aU •boa .. ner preMDt it.ae.lf 
•" of thoaPt •ut be 1Ued ln CUN fully understood how the doll Ktuallr M ahou.ld ......,. a pod quintet. 
tUt •re not ....t performed lhfo feat.a untll after the 
I I 
HaNpton, captain for 'U-'lt and 
°" �=·�:t:,,.�:s�:U:� :�0:=l,:�� t-;.·-::.i��l� World Court Poll To Be Taken :-=:nm: � .:;t.at>O.r:. w_:o.:,.� 
M>Me tlme mlcbt pro" ......., helpfol Uon of the ftprM re&ll7 require.ti a c:vtain of UM � of Haap&on. 
to JIO .. of tM et.dent. wH witn.Md sr-t deal of labor. The pla1en who I 
I who wu a ft.Pline patd of lut. 11 C':•taae the ft&,,,_ to Kl mut work A •traw •ote ia belns ta.Jr.en all onr The �I tampu. toda7 repre- ...-.. e.t It ia rather doubttal 
Rare.17 cto.. one ... ,. a epaa,ker Uk• .tnnoooaly all the time the doll• are thf' f'Olialltl')' in the nriom coll..- Mnt• lo a ......,t utent the aenenl abo.t Brown. h ..... U..t )M U.. 
Mr Q\11.Jntann. Upon takitas U.. on tM itap. I and unln"it.Je. Oft the Workl Covt pablif'. Ordlnaril1 the •tudent body bee• Mvlq trouble with acho&aadc 
plattora he made � UC9Mlf clJcl not c-4 81aa1aa iaHf'. Thia •ote la betnc eponto....S : Yin with tbe pobBc at larse In opln- eliafbilltJ NQ.&.-.ment.a. ShoUd Ille 
npreu i.i.. ..,..tft-.de for beiAI' rw· SotH ••rJ rood 1�ns .. fur- by The New Student. a.n lnt.ereoJ.Mc- ion• on matwn of national lnte.,..L make ltl.aelf el for M.,.Ut.kNt 
Miu.ct to.Md,.. Ute ao-.d of te-- nl&Hd by UM play.,., M t of tlls lat� newapaper, pmblJahed In Nn So it i• trith thi• •traw Hte. 87 the • will be ... urecl of a lood dnt.; toW notlUac' et Ide fulU,. Ide· · .... cioM ....... a namber a York Clt7. The eol-M .t UU. pa- ,ae1t.ln.s a.n ktM of what Ute 1Wd.U workie.s tom.rd. tory_.11 of w.W. woeW UH ..._ dolla .,..,.. on the ,...._.. ma.kins a aor1 per are larpl7 to UM .._ et Hr-lo. eol..,_ lllblk of U. .. t. Most of th ........ ___.. .,.. 
Vf'rJ H lefwdq. to NJ tlM &.ut; of chorw. at hand. era! I ,,_.... a.r, .,. m...-.6oa el U.. MMaS MW q•lte � N..,,. Mfon Ma bot hutoad, ,...,... ,;pt Into Illa le ..... . � all ""° ,.,, Iha PftO<lt H oodl u tho Yale Dell7 N..,. an ...,. tho dU..... of tha -•Irr at larp a T_ ...... HIP ...to had to ..,.. ubloct ud aaJd •hat Ila had to ,.7. , lllarioftettaa r.it h!PIJ ,...Id for -kins •otla of the p.._tttoa u ..tll ba olltalnad. -.I a irro. of ...i. ....U llop. 
�ul� Ila ,,.. °"-" talklnc, tllelr ,......._ :,,:h�!"'w'!'."w u= !":"� ""°""' .. :, :::!: ...,"!:!::! • ':'."i! :".!:9of "! �'::. i:::::-
S,..Mn wouW lie •Mda ... ,. ·� A,.. and wri•t � P.,00 to Then are anenl ,U... u W U.. TIM!J' ...W at leut au.apt te reaJ... Vay few of U.O.. ,.....U.C .... 1ai..1 If t11eJ ......W •lr f.UO• '4 IO for Boro o.- ._,, Flo- a<t11a1 .,.,._ of Iha U•ll<ll - bo fer ,,.., thor an ... u..s a -. f0< _.i.. Ila" 11a4 ._-. Tllo tho llaoo oot ...,. lllr. Quote Tito p� an ....,...t ...,. - et A ,_ ,_.. Ila" iatol7 ad· -tarlal la all .-. Tllo ..._ 'lrill llo -----------_:.' � .pol.:.�..iu � -F· :.'-::4 r--� � "= = ;::..-- - •tinl7 et -
.... la rw •oto that ..m M la-'"9 •Mt 11a .. - � e-. ... r, tha 1o,.i T. c. � tltlo-. Ill lll•nbln •tha...,...b..tUi .. ,..udt .. tW...._ ... f-T\1 DAY. D Tllo ...it .r tltio ... thot la .... a...U.W. .... all • ti ..... � It all ...., ...  .:....,. llo7 
� .... - "'" ... .-u- ...,. tha tr Welt ... _ ..... - .., -- ""'. ., • ., • - -
,, .. A. Ill. 
.......... ---rllo 
0rteaatra ..,_.., 1:t0 P. 111. � .,  .. = .,1._ �pr. :."':": - • r.., ti :Or!� i;.� � ���loe � =.=: �· P. Ill. tloa. n:. " ::..-..:..:::::  :;-i..=::. All , ....... llo :::::-. t -ills ....... .. 
r 
eo,, ... ...., o.-. 
»-. 
... . Oleo a-. , ... '· Ill. 
.... ..... ... ., ,. �"' u ..... - ··-·---la--"rtlM � It will_.. aa a .- et....... '"-lT-111•'• 
.-...... - -
lllr. a..i lln. AtllMMraM llo 
-··----­..._ 
TEA•:•+ MS co11 mE MWS 
........... _-...,..., ... _,_.,.. ... _,,.,, ... - .._ - T-• l'ullo ... CloulaacM, ,_ 
--�-A--. 
........._ ,nc.. ll.\N t'K 1•r. ' ce•• pet t'Of»r ,.._ .. ... C..r. 11--. - s.. .....  
l'lloMAll &waJ 
������������������ Editor-ia-Chlot 
Buaia<UJlaaqu Cir<lllatlooo� 
THE COLLEGE INN 
Meals 35c: .Meal TiCketa 16.'00. Luocbea aerved·at all houra 
We make, retail and wholesale our own Ice Cream 
Open eveninp until 11:00 o'clock 
FAJIOVI CBA.._. CRILi DEAN H.uDIOND THEODOU CAVINS 
F&ED KOEBTGE 
WILtlA.JI GANNAWAY 
ANNA PAIUI 
Ar.hletic Editor 
Social Editor ----
2 
�·uo ADAJIS, WENDELL CANNON 
RALPH EDWARDS, ELOISE EAGLESON 
HAZEL HALL 
l'Jdftorlolafr����������...,. 
KALPH HAEFNER 
N.,.. 
Literary Editor 
)'.c:Wty AdviM.r 
lo;ntered u MCOad ci....· m:.u;r�ber � UH6, at the POlt Oflke 
Ill t;bart•ton. lllbtoi.t. under Ute Ad ur Much :J, 1879. 
.E.l•rtNioa caa be ao J:rHIU lb.a wbt Ute bdi»d lt--Ye Editor. 
EDITORIALS 
•·ooo FOR THOUGHT 
I 
HBALTU 
Some weeka aao an "'Aeslhetic: Dan- Probably notbinc heJps an individ-
ce.r" came to l!... 1. l can't uy that wu mort! m hn J1ChOOI work th.an &ood 
1 particularly appreciated her. One 11n1Lb. A inck and weakly pertoQ 
reaiwn that I dad not was because I can never do the maximum amoun' 
my -mu.slC&J intelli,cence" wu not ot , 0.1 work or do any .amount well. A 
'u.dlcient calibre to &•in tbe tull value 1 &'OOQ. c1ean, sound body la absolutely 
ot auch an entertalm:oenL The other c.uenua1 w a person tryanl' to do 
was th.at I could He so poorly that sooa work. 
Everything in 
Caf ectiolel'y tile 
ICES, 'SRERilETs, BRICK 
CREAM, PUNCHES 
Oar Specialty 
Special attention civen to 
Party Orders 
Quality and Service 
our Motto 
Corner 
Confectionery 
Phone 81 
Th Tides ci FuU. 
Can alwaya be found .in our 
ahop. 
Any g·u·ment that a lady 
wean is he.re. 
We have added many new 
lines to our stock tbla fall. 
We handle only �b class 
merchandise. but not high 1 
prieed. 
Newest Patter11 
in 
Pumps 
Patents 
and Satins 
Skiver,....... . 
also 
i.a.ii. Ready:io-wear Shop 
I Hosiery that wears 
::.· .=-.. -==.. I 
ti4IO -..,; Ploen• 275 I GRAY SHOE CO. 
CbarleAton, Ill. uruy wnb dittkwty couJd J 101.1ow her 1 _ u 1l 1� so
 essential to the proper 
interpretatwl! movement•. You think 11 uncworuns of Ule muld, woy oo not 
from tbu 1 m near 1icbt.ed or par- mort! .iuoents l'IVe better attenhon 
tially bhnd'? I'm not! But the ,t\l- l lo Lne conamon of tbear beaJth1 '--------- �·- l������������ i ,.-=:=�=-;:::;:::: -;:::::-;::::::� 1u1vnty baa not as yet seen. fit to &ive 1 '"hat ¥OOG w111 it. dO one. to work_ ao L 
rr _J!J I I r WI eyes of auch penetratmx v1•lon I naru ana keep late nuura an obta1nmz � CH I I .- 'f lhat we can 11ee thrpu�h the rather l n1s eoucac1011 11 be rums Jua bealtb 
� ... ·.m.'•IL -h- wCe Ha•�--k Oii 1_b• I 
DO YOUR XMAS 
I uenite and opaque mu.at."• or our .n do1n1i .o! U he
 is unable to do -. � ""'., . ..,...- uacc -
b��';e:{.,�h:i;::r:.: �;t��: priv-1 ;:��!;"�:�� ��w�:i�.b� job a.rain. Bv1 t.here are o'nt.J two SHOPPING EARLY I ileve of see.ma a very clever enter- I aunu�..i pny11cauy unftt, tben moat •ore wttk. to KO be.fort· another , uai.nmenL 1·he Marionette. were I u1 tn� 
tun� spen� hi Kttoot ha.I been Tacation roll,. around. 
::;� t�r i:;�re�.�=i �·.=� �1:: :::�" s!:;rt;:�o 1:r:n�a� :': ' • 
the m� behind the scenes did won- 1uoney nu been spent m ptru� tile It seem!l to be pretty bard to get I 
ctera and the music was pretty and '1:now.t!<lce 1n tne c1auroom. But all lined out lhi11 term. There ia a 1 
re.treahm1r. Tbo.e actinc c'?l11 were 111oat 01 at� the 1na1vksuat has ruined �:::. n��dbe;ve� :t,. c!:a°n�s ev:h''• I interHUntr, but il my neci: were made ms )Jhysical self. ' 
of rub be r I would ha\'e stretched it \\•UH 11t more important to the hap- beginning of the term. 
so, that naaht, that it would naver : pine . .- and aocceu 01 any perton than • 
have reaumed ita former shape. Peo- 1 pny11.c•I nmess to cope witb any au- tr one doeaa't l(et started oul on 
p.e in t.he back baJf of the auc:btor- 1 u.:ui.y that m11rht ar1ae ! An mdiv1d- the ri1ht foot, it is rathtt hard to 
1um were in misery becau.se of their I 1.u11 .. t:Yt:r p111a the 1uJI p1easure oi 1e1 ca•lfht up witlt U.e J"ftt ot the 
'il�yili���=. ��Y d�l:r�ned��h0e� I �n: t�:or�:UC:�n7":�n ���es�iU never =· to 1�e�:n�� a.��t uas lli�:a:� 1 
£retied, they awore, they joatled, they II rel'r"1t tht! 1.act that ne kept bimael.f end the ter• well. ! 11trained, they atood up, but all in in arJOO pbya1cat cond.ttlon. �tatis-
vain. As each penon •tood. those t1ea .. now uiat the percentase ol sood Chit-Chat hope• that no one will 
in tront of him rose enmaas� to keep I worl. done will be as cnat 11 one have to miH much school on accowit 
· b1m c=ompanr. There wu •n11ply no 1 uure.. ume to rest aa it wou.ld Aue of illness. Eu.h day miqed meant.I 
u•e. , bt'en LI a.11 the ume were spent m harder work. 
Laat Thursday morning a very able ateauy, tiresome work. ·1hen, m the 
man pve us • demonstration on how' eno, one wul teel much better in the Aren't we all st.cl to set back to 
to 11v� a patient arUftcial respiration. �no ano wul actua.uy be more sat- work Oltft al(ai11.! Of coune every. 
It t were putialJy drowned 1 would 11u1eu with bi. work. Ollif' had a 1oocf ti111e dui11.1 Th.anka- 1 
rather trust to a· lucky rec=overy than sivinr uution. On
p
iU an the 
to the artif\dal respiration that would At'l�RECIATIVB GIFTS pluaurai of vuaUoa.., f:an not one 
be P ��� 1byh a�)'One in, ;h(a.;b at�- Ati thaouab the year anyone \•isit· enjoy hiNulf and hue a sood time 1.!1ence U1K• � l e eq�tor · � • mic r'emDeru>n had may 11ee damty amonir hi• Aehool work a.nd ''ariou• 
the na!"e I give to the hne separating r ua:Oteu 01 howen or a e-raceful bud utl•ltif'tl! t_boae 1� our aaaembly room that be� fur a Dtoommg paant bere and tnere lb 
�:�:.)•lg�·� -:t '::r: !!'::th��f.� � �ne ommg room ana parlors adJOin· 
Our atock if' full o( lhe 
l.ATBST GHRl!\TMAS Gll'TS 
on the markel 
H hrh l; racie Gooda at Low Pricee 
A 11mall PAJMH\ ho&dA HJ 
utlC"le 1111 Xwnu 
C. W BDCIUBERRY. 
Th• Square Deal J..-f'lf'r 
Weit Side-
J. L. McCall· 
Fruita. Vegetables. Candios 
111td Homo Killed MealB 
High Grad• Canned Goods 
McCALL'S Grocery 
and Market 
trampled, cudgeled. cuffed, wreatled, 
in�
el
�
e 
o
t���h�
owen can add that 
:o1panked, hu�ged. mugged, or i1hor 00 At prei1ent Lht!re iii M lar&e chry· 1 n1 b�eued 1 .f I know what1 �a .. t rb:� AMntht:mum pumt m the unna room low did to tha.t bo)·, and . watn eteven nower.--wh1te, an&din& h.alf.way back in that aforemenlJOned ,0 pmk m the l."enter. It brmga a 
hall of fame. ..uocn ut •un11ntne aDd cheer to the 
Too had that. lhe boia couldn't win 
that game on Turkey Da)·. Better 
luck next )·ear, boya! .;:::;;:;::::::;;:::::::::::;;;;:==;:::::;::;:::==::: 
A new •ta.&e for �ur a.uembly , u0m e"en on the darkest day•. room! A ra1l'ed floor · Better seat- ,.u 1 nankl11vin& time the tables 
in¥! I don't know the an•w�r to wer� decoratea with bouqueLf o f  cbf'y­
the
. 
problem, but the P.roblem 1� H l>MJ\tnemuma, and at many other times 
plain !:; me -:O: .pencil Mi:nar� '"It� .ne JC1rta nave oeen de11cnted to come ret_urn text 111 to llA .wa i ma.o ,ne I.lining room ano noo a 1race-
Our Teachf"rw Collf"l[e conlinue11 10 
J(row. Thill winter'• term ahowa a 
rreater number or atuden.ta reef•· 
tert"CI than any previous winter term. 
Grow on, E. I.! 
New Commercial 
BARBER SHOP 
Hair Cut>< 
I "'di.,. and Gents. :1!\c: 
8bave. 20< 
STUART'S 
DRUG STORE 
>"OR 
Garden Court 
Toiletries 
ALSO 
l.'ORIGA� 
KMBRAUOf: 
COTY'S STYX COY PR§, 
!'ARIS 
t\OUAK FINISHl.Nt: 
24 Bou SeniC"f" 
All kinds of 
Cleaning, Pressing 
and Repairing are 
wel l done by 
Leo Callahan 
The 
Tailor 
l<oom� Ir. · 17. Linder HldJ(. 
Telephone tit 
Jo'ac1;1lty! lltude1n� �>"·0�nd •tudend 11.u ctmterp1et:...- u1 rtowen un each orprmut10� r1e1� no.1 maoa an bl t:ountry_men, let us work topther to ta 1 �� 8'irla wi•b to expreu their ap­
�lve th1� problem t.t:�t I han termed pit:..:aauou to lklr. and :Jlln. litU Jor 
J u•l one Nore Mr in of chat ten 
and I.he author of the. lin.K will be 
in lime for anotlrier la1-otr. You know, Christmas will MCMI bf. htte. 219 Sixth St.. McCall Bldg. !���������-�· 
Food •or Thought. .neH Sllta, little act& of thoughtful-
1;00D SPBAKBRS VS. 11..-s• w
nicn mean is.o much . 
And this iM to be a real vacation-­
sixteen whole daya! The calendar 
will be turned over in to a .iew year when we rome back. PROFESSIONAL CARDS 
POOR SP8AKMRS OR. 0. E. HlTF. 
UENTIST 
-------- -· 
llR. WM. 8. TVM 
DENTI� 1 sup everyone noticed the 
•2"'6•800·00 TO SB.'lD . . I Have 1ou dttidff on • resolut.ion marked �ntk>n tbat W1LI paid lo BOYS TO COLL.BGB ror the new year! If not. .t\y not! I ltr. Quaintance a talk in chapel Lut Tu help develop leadership tor Lhe • • • l'honf'!I: Oftkoe 350; Rellltt!nct> 629_ �alional Trutt Bank Bld11: 
Thursday. The talk wu very per· 1 fu\ure amonc s-rammar achool boys The cold, di•mal rain makea one t Phnne11: 01"�. 41fJ; Reliden«, ;-6:! 
tinent, educational. and no one had 1 or today, "l'be Curtis Publiabtn& Com· feel that aummer i• completely cone. j •r»t Natioruil tiank H•ukhnv 
any dift\culty of hearin& what was pany, ot Philadelptiia, bu oUe.red Still the ton-enla of water are ac- / A. J. WHITE, M. U. qld. However, the reaa<>n that eY· j f:tbU,000.00 to be 1oaned to boy1 who compli•hinl' one quite de1irable thins Oft\n Phone t;J Openlnc Ennin .. 
cryone'a attentien WH caucht wu oeure to attend coUece. -ftllin1 our little lake. DR. w. E. SUNDERMA1' 
due to the fact lhat he had tomething I 'fo any boy wbo qu.atU\e. under t
he DENTIST 
Pr.ct.Ice limited to treatment of dt�· 
had. Tb 'eaH!I of Eye, Sar, Note and Thro.al �",_�ay.:;: ':��n W:e!':v:ho ;::; �e;�•s 0��hU�h';;�le�m1;a"n"y l'�' 10..: aa�":::�' w:e w-;.al��e h;:ii, --:::; Hours: � to JI; J :80 to 6; i 1u � GlaaHa Fitted 
::= .. ;�:l��nft ��� ::' i:::r :;::er: �=-=:at:t:� . .::..: �
1
0�:n= wintff haa us In It. rraap. National Trv.t Bank Baikll� j �e�tb-St. -- Phone 123 
Lhat it wu lost on iruitte.ntive ean. The security for each loan wiU be Ahmoweenah •hould hav• a sloHy 
Moet ol aa are aoina to ha,·e occa- the boy'• character aa developed in hi• top-<.-oa\ before lone, in ,keeping with 8ion to apeak lo an auembly of pupila home, in hi• tc:hool and In hia work the winter faehlona. 
:.nd perhapa to public crowd.a, but we in delinring lbe Cartla publicat.lon.. 
DR. 8. C. TREXLEH 
DENTIST 
llour11 8 A. M. to P P. M. 
:;,!t r:':"'!T;u:!:
t �l�n;-":bo: th:1:..i:!:n a!.u co�n:el�1:� :1.'! We"ll e.o.e ftw abtlnr before Jo;veninca by ApPoinbnent Offttt, Alexander Blq., Phone 387 
aomethina of tome value than to fttty of the country'• ladins od:u- Ctlir .. !:Jl(u. •lMent.. 
··pend an hour thanking people for caton and bu91nua men. Jt ba.e t.he1r 
tM opportunity of haYinc the plea ... ananirnou appro•al on the Cf'Oond FOOTBALL MB.N BNTBtTAIJlfBD 
ure of beina wUh tbem; then. after lbat American buaineu needli better 
the blarn., bu been exllauted spend trained executh·• and ie Andina It 
another hew talkiq· about our Jiomea i:nc:reaainsly ditlc11h to obbriln them. 
and lM •arioua memben of tlM fa.m­
il,:. Sach ieetane dd:ea\ their own 
p- and· U.. leetartt ·la c.-.dited 
with &ota ot nene and with nothinc 
tbe. 
ALLBN8 OCCUPY NBW BOMB 
lib. and Mn. Piab Allen ha .. oc­
eu
p
ied their home en Fourth Stnet. 
wtudt b.u Juat bjMD completed. The 
attb.lteetore Lt of the Mrly EnaUah 
� for Bora Da..., 75 <0ala 
J 
17pe and oUan � pl..t.q -tru• 
lo f&.00. 1-'a 1'Jowar lbop. 10 U.. more modem atyloa of�..,.... 
Sueral of tbe football 1qud atayed 
1n Decatur for U.. afternoon and part 
ot the ennlns after Use pm.e, and 
were roraUy eattttainecl with a.dance 
out at Aston HaJI, si•• bJ' tome ot 
Ute r-i. lnbabltQta. Flom all r.­
porta, tba ...... of """'' ... wafted 
far '""" the mh.U of �· l.'a 8ptiq 
srldmea, and Nplaeod br U.. ... u .. 
and MJPkr amotloaa . ralallft lo 
Tarpecllao,. and Dan 0W.U. 
W. E. BARNES. M. U. 
E1e, Eaf, NOH and Thru.t 
Mitchell BuUdlnK 
Phone tWI 
Ci. 8. DUDLEY, Ill. U. 
Plaindaalar Bids, J ..... a SL 
.,.._, a.., Hl1 ..._., 111 
Al.VIN SHAPFllB, ll. U. 
PHYSICIAN 
Vftlct> and Relidence, 701 Sizth St 
Phone 4-40 
N. C. IKNAYAN 
PHYSICIAN 
White BuUdiq, Sbth SL 
J>hone1: � n: R.idente 8841 
C. II. HARWOOD, ll. D. 
PHYSICIAN 
._ In Llodff hlWillc 
TaJai>!iaM 114 
...... � ' oo��t.-n.U\l�!1aau. ... ..i. • _, ..int.a1 •-- CA'ITl.8  DW\� � I n 11 1  . .....-. ,_ a.._ a.a. ..-tad Prat- " ....... -.. - . � � :...:::..� ..u1 11o _... .. _ _ _  ._ u -w 11o ...._ .., ... 1, ,.. u.i. - o1 -,  . ..... c-. - ...... l tliril' 1*a A--.. •nlrlo of - - --.... x....- 19 .. C.... - wan a ' _ .. ...,. _ _  ._ _ la "TM X..U..- ...i su ... • la ,....__ .. -. • Int- "' Ila � for )Mt U..t paru.. u. Lallan""7" .., • - �· Ne* la \All tleW ..... _,. tMa �':riu.1 1  o!." �an.!t: = = ciaa. TW• •rtide 51 aleo La U. A\.-­_..... ttinkl• ll'O •P and do'tm , .. ,. apiMrri, la:nUt. .........,. tMM ,..W... In LM pNf.n of W. MM ltr. jut. becau.e OM Man CO.W acco.... pt'NNt.ed la iMM anJc_'- an an-. SoaPI' _ ... - u. -- pllah .. •od>-lf ... ...n, ..... ally •• u ..... TIMJ .... -- .., 
for llt. COV'l9 at dM UalHnhr thi.t O&rill--n..ti .. Paderewakl tM • fttm,.&linc Macerlt7 Md U.pllc:ltJ. et mi.Ma. W1- � f...U.. Paradoa" I• t1ie ... ea.,..... � I hopo ,.. will ....i and ...,., -. 
wU ta .... l llMN t.IUrty ,.,. &IGt onel E. M. ffooM hu writiu la an -- I �,.. wu �"7 . lltUe .. terW., ud 1utlorpttable •at tlM life •tol'J' of . .. Joen ud Pet.n,"' a &O't'el "1 R. O. l.M fOU,.. wu apt t.o M • deecript• �I• ..,_1 Pole. V-.l not. oalr u • W elle.. II pardc:Urlr Inter.� M­
of t he  feed.ins .. t.lloclt of •�t.l muldan and COMpoMr of MUk: but "'.,. it "W..tl7 MW forU W.U.' 1.0t-k-..-.. TodaJ', Mwen:r, •Kil • a.a- u orator, •Ute man. and' l ln� own ideu of wbat ech1caUo. ahcMald ,·a•t amount of mat.u\al Ua .ce•m• subt. M. The book ll • bit Lediou,a. bwt U.. 
lat«I tUt tM � le at a '"- to molin .. tn••,.__ 
koo• what to ... and what t.o rejed.. The aovel hu for it.a maia cha.rac-Til
l 
bu .._ Prof-- Baapp'• The n•w H a rpers I• ao .. chock .. full ten. Jou and Peter, who an c:hiW-
GIFTS lor HIM 
• a - .......... .,.,....._ ....... H'1I w•r ... M'IJ ·� 
,..Uta tlia sift i.I ab<r ariat -
... ... ........ 
ff 8 llJl'l'llU II I RT 
8 W llA  
lllU FFl.llR8 
Tl 
l•AJA M A8 
B UITll 
IN rTIAL BllLTB BATH ROB 
BTIUIWJIAR BOBlB RY l'OR WOlll llN 
x ... &tu. f• ail sifta a .. ,.n ..-.. wn.,,.. fw ••lH•11. 
UNDER CLOTHING CO. dd&-ultJ. n.ree yean ap M Mt of interHtlna t.hin.,. t.hla month that ren ratber above the a•....,.._ Tba 
about �J' norp.nlslna Id• OM f\nd 1t almott intpo&1ible to lay inteCMt �nten around the .ducadon 
l«ture ... t.erial. Ntainlas ill .... ILM It HIM to do the n� atudylna. of the.e chiklru. The fallMr and 
IH"ll) t.he data U..L applied dlrecil1 The-re:'• "'The C'haot of Modem Mu- mother of Peter believed 1.Aat ctliklno :::=======================� 
to the priatlp1- and tAeo.rie9 M IOQl'ht riaa'e.. by Beatrke H inkle; .. The ahoukt not be onrtaud wit.la l•m- ,.------------.. teach. On lhl• eanfully weeded 
I 
Gnat C'oollclae M y•tery.. by B� Ins durin1 their early yean, but that to 1 material book .. M.atrd. Bljven ; "'Port rait  of a Red-faced t hl')' ahovld be made to appNCl.ate uu 
S 11 a irradut. of the G nerar by Ph i l ip C uedalla ; .. Broth - beaut)' and tr\M worth. '.\I r. 'flf1':.ou tale TMc:hen C'ol- er'• Keeper," a •tot"J by Bi lber Dan- It "hould be mentioned that Joan f,wtl'm lel Steele, and, of roune, you can"t wu the il .. rh.inLate child ot a rela-lf'l'f' afford W aniu t� two k>nl y lit- tlve of Pe\.rr'• mother. Alter the 
)h.N Balrd and 111 .. J anes were 
ihe dinner .-.u of M i.. Maede T\omp.on al P ... btrt.ott Rall Thun-
1ia)' eveni.Q. 
BU Y YOUR SOFT DRINKS 
or 
Jenkins Bottling 
W rks 
i 1 4  Jarlulon SI. l 'hvnl' 
tie poema, "'The Haunted Ott.ha rd.. tracac death of Pettr'• mother and and .. A QulPl Pl1ttt. "  Thi.I l•n't all father, the ckUdren were "'He-.. wed" 
you wi l l flnd in t.hi1 new H ar-pen, t.<k and forth between• rela tl•M wbo 
but la ju t • •u«Jremt lun of t hf' inter- had thf'tr own idea.a of . l'Clocat.ion. I 
fflins t h 1n1a t'inall)' the children were 1'fl8Cued 
I ThHe wbo like J ohn Gabworth)' 
i ���ii��� �����n �:e "�:ri:'.:� 
numlwr of SC'ribner'L The name John 
Gal•worthy, 11 a curant.ee of .ome­
t hins eood. M> ynu arl' l\lr"f' not •o M 
d laappo intf'd i n  lhui -.eri•I 
from lhl• •t.te b)' their ml rurdian, 
0.wakl S>·dl'ftham, who took ct.arce I 
uf them. 
The 1lor)' t-00. when Joan and 
Ptolf'r b«omf' l'nra&ed to each other. 
The 1torr of M r•. Fi1ke, M inn ie I Maddern ma)' be found on pace 6 of th• So' embt!r 1 Coll ien'. Aluan­der Woolleot t tel l• the •tor)' of tblt unu•ual act reu In • way )'OU will be •UN! 1o enjoy. The pktUM' of M n.. 
f i11k.- wi l l  alM> internt )'OU. 
SC H E I D  K E R  
Cleaners and Dyers 
Eut Side Sq uare Phone I 085 
Try Portee's 
2 5c 
Plate Lu nch 
Everylhln11 in  ge,._, 
w .. 1 Side A. G. Portee, Pro. 
1 ;==���� 
I New Charleston Bouse 
t; ROPEAN PLAN 
Wef't Side Squan-
BAR BER SHOP 
H a i r  Bobblni a Special l y  
Spiritual experierK:e• attm to be 
GC."l'u py ln.c lhe ttnter of in ten-•t m thf' 
mind• or many thoucht ful people at 
preaent. .. Mort' LeaYtt From • �­
cret J ournal" in the l>ettmber A t· .------------. 1 '-----------� 
, ------Meyer 
Meat Market 
5 1 0  Monrot: 
H ome ki l led 
Meats 
Cold Meats 
and Pick les 
New Fal l  
CAN DI ES 
1-0Pl · l. AR  l'Mll'KH 
t-' lt KSH C A S  UI B!" 
I S CL l' OI S ( O  
l ' BOCOLATBM 
t'l" DGB 
t 'OCOAN l: T  
lll "11BR C R K A  \I �  
4 f l' MS 
" Y" Notes 
-----------� 
At tb� <"abmet mtttinc Sunda)· 
n1orninc a letter from "The l n tercol­
tl'rfan" wu read, Hkin1 for more 
•ubticr ipt iona to t he ma1aaine. The 
A •MX"iat ton IKk• four .ubet'riptk>n• 
1n  ftl l inac it.a pled1e. Th ia macuine 
1a ver)· benelk 1al to othe,.. t han Y lil .  
(' A worken. 
-r-
Thf' h brar) comm ittee reported 
t hat at preat>nt there are two ma1a­
a1ne. and a new1paper eomlnc to lbe 
Y M . Houat>. W ith pnerou• dona­
t ion• frum the Co lumbia Readina 
Circle and from the 0. A. R. and with 
an appropriat ion from the tre&1UI")', 
the rommltlf'l' ha" made 1ubM"ription1 
tor �t>Yt•n mort• maM"•& l nf'" 
I 
I 
I rie  .... _ 
tU alMI Ill 
W. E. Hill  
& Son 
\ -
1 � r- StKM:lnf'r r•ported fo r t he Y. M 
I I 
Hou.e C'om m ltt ff and anno� that 
f'nouch roome,.. ha•f' been 11«ured to 
'------------� 1\11 tht' 1111:tffn room• whieh the Aa­
------------� Wl('1a1 1on 1.,  rt't.luired to 1\1 1  
WN. � 
five Cm Barber Shop 
Clpn1 and Toblltto 
II • oolkit Te.ellen Celiea'e 
Patreeace 
�uthweat Comer or Square 
BU LOV A 
Bracelet Watches 
'"·' - � � ��· · •  ... . 
....,.r,." .. P1 c • •' · 
Pt!rfect Time Keeper 
Reautiful  i n  desil'n 
Sold •l 
R I C K ETI'S 
J ewelry Store 
Tearlt.en Col� Rlnp. p;,.. 
and Fob8 
Humming Bird 
Pure Silk Hosiery 
no. ...._ woar1tta .u. -.., ... "'°"'- "' ,.i... ,...,,. are .... ...... � .... .. ia th• bJtU•s ta It the 
,...._ Pf ... ..  U.. , .... te I«• t•n. ..,._,.,.. w..Wap ta• -' I• ..... .. _ .... .....  ..an H--. We M•e � rtWJ' .._ ta ••a.di u1 M9l••• TrJ • pair 
..... . 
$1 .50 per Pair  
y .. , ...., .... ti Mt tM _.. ........ I I .JI  .._., J "  rH NJ. 
LEXANDER'S 
- \  
\ \  1 l l iam Gannawa)· announced lbat 
t ht- r\ nanc1al dr tYI'  11 now under way. 
'I h .. r1nan<'f' Committee, wh ich II 
romp()1'f'(I of t\'"f' mt!mben. 11 aeekln1 
dona t io n - h) pf'r.onal aoh<"1tat1on 
-\ 
1 tu11 1 1 � u1• vf The S"wa marlu lhe 
dt>but of the"" \"a Supplement ." Thi• 
papu 1 1  pubhahed whl'n tbe Auo­
l'lat1on1 havl' too mueh new• tor thf' 
!lol"hool pa� r  
r -
( ,..well  Stor) and Uw ir. t RMd are 
now membf'n of t hf' f'&bin•t, ha• lna 
JOinNI Jut _._k 
Un IJH._.mbl'r 16 both ANOl'latJon• 
w i l l  c1v1' a ('h r11t ma1 1odal at Pen1-
bl'r1on Hall All  1h1den ta ar• 1nYil­
ed 
r -
Thi' OJK"fl 1-·orum on t he  World 
Court w i l l  bl" the IHt on• of the 1ear 
and 1 11  up«>lftd to be the bML Stu­
dent talen t will make u, U.. pro-. 
rnm ln order lo vote intellll'eotlJ 
011 tM q.-d•• W ..... 1 .ominc, 
ever) au.den t  1houJd at .. Ml the for­
um Tl.IUday nil'lst at 7 :  I &  
-Y-
1..et ten are to be Mnl out \o tM 
alumni ad:ln,s for ftn11ndal aw Ui 
payina off t he 1110 &Aat U. A.uo­
C'iatlon owe.a for the ,..._. that w .. 
not ftllfrid 1t U.e Y M. Ho_. lut 
I 
. 
I 
I 
,. _ c.....- t .. ..  ,. ........ _______________________ , ... ... ..... . � 
-
SPECI A L  
BUiik• Odor .. hladl alMI l aa. l..o•· H-l fln1blt> IW>lto. 111an 1 1 1 
•• • Rt>a'•lar pri�f' '-'.M . Sptt ial ptl('t'. U� 
So.tit Ski f' 8qHtf' 
MITC HELL B ROS. 
--
Meets - Grocuiu Old Hats Made New 
Wholesome Eats "f' ....... rd&.c'- ... rf'lai11t. 
•n'• lt•t• of all kl  ... 
A lso fu •lah ••• ... f'at b.•4&. 
l i•lna'• an4 f'Of'tla. 
Pinnell & Fletcher { 0IH•l•s alMI Rebl«ldar • 1 .60 , .. .... t baM a-4 ..... ribbo• 
l'hun" I Ill aH 592 b."4, 75 ('etlt.I ntra. 
KD Bl' R. R I S, Ckarlnloll Hot.I 
W E  OFFE R GOOD V A L U E S  I N  
C'OAT8. DRBS!o\ P...8. �WBATBR8, r A B R I C  A S ll K ID  G UJ V KS. 
H 081 8RY,  t.: )I BR H L L A M  
More M itche l l  Dry Goods Co. 
CHARLESTON CLEANERS 
& DYERS 
KA Y !llON D  WESTKNBARGEK. t-'N.,. 
B tt K t BREAD !_...!! fQS · •1t•1 11..te wtth M i l k "  
A S.llo ..tl11 oowy Ml• 
I D EA L BA K E R Y 
.. -. . ... orUt Sifl s. ..... 
Wickham's New Rest urant 
...... ._ .,  o..i Bat." N.U. IMe ....,_ 
........ .tel1 el ,... ..,_. �1 a _,._l •r 
TA COUNTS 
• ... ....... 'hf _ ,..,, 
- -
llA n  U UAJLl 
lliJI roa D um • .. • •  
' 
"TllE B ST PEOPLE" 
A ............ L c..-d7 wiUi W.,.._ 
8uter, Eal.Mr ..... .... 
Katlll7a wuu... 
AIM ..,. aad C-ods 
n•SDA1 
ntl&SDAY 
c .... ... ,.a1 ....... ...... Ronald 
c.1 ... .. 
•fft:ll SlSTE& 1'&0111 PARl • 
Al Nadl Setlnett Co-y 
"TH , LIO '8 W H IS K E R 8  .. 
l'IUO.\l 
Perry x.ar.ut. Slalrley Muon 
aftdNoah IMrJ ln 
J-.io Coolna • 
"LORD n111· 
AIM <Jo-, 
SATIMDAt 
ra.o.JMNI ..... au. WQillder horM, 
SU•tt Kina Ln 
"TH E  BAN DIT'S BABY" 
AIM Hal lloedl Comedy 
··TAllt: llt:N AND WILD WOlll t:N" 
A Y  
Adolph M•J-. Greta iuen a.nd 
S..ie LoYll ln 
"'THF. ll l NG 0 M AIN STllEET" 
A l.o ews and Comedr 
R TH!H X 
.... .... ...... 
SAlWDAT 
Root Git.on 111 
"'THE H U lllUC A N E  IUD" 
AIM l • poria l  Comed1 
"SA Y  IT WITH FLOUR" 
� � T.u.&I 
·- OOtlft 
·� - - 11 
f - _ .. .. . ... 
w .. w eo.n. o.. tanw. ,. • ,... no ....._ ua .t no N-
..,. i-1 - .. .- .. ... ..  .._ ....,... .._ .... ..... tariff ...,..._ .. .... - !a<li ..... Wlap - - ...... IO -- -- Whit ... aldecl urinl. ........ lliP ..-,....... .... &.Mt � ,,... ... . ...... ..., .... ,.w1eW • .. ttt .... eo.n ..... u... .... � .... ,.,.. .... ... ......... . ...,. few .Wlptiono to wllldl - will M of IMlr ,..i.lleatloe io tM T. C. N .. � NtJona. ........ alnce we TM ,.,.n ..... .. &N Jilaeed • U.. 
rlaltod oo •.d ill U.. lut -., wll)' ........ taW ill U.O � lillnrJ. -� - rhll • llttla .,.... 1 ,,,.... \Mr _,. Ila  No4 117 111-tod � AM•- _....,. of U.. 1.-t boQ. Altar u. .... talk Mr • .,.... 
a.n.nrered q .. UoN wltidri aroM la 
LIMi .� By u.. ..... - and GA-­
tun of UM .-t.iou U..t w .... uked 
tiN!l'e WU DO doebt U...t I .,_t tt.J 
or inter.t .... er.led ...... \M 
I towaapeop .. ud otudmtl •bo ptll­ered to hear U.• 1,.k.n. . Y. W. C. A- TO BN Tll&T AIN The Yovq Women'• Clriatian ...., .ocillllon will aiYe I CllJi.atmu tea 
u.ndar alternoon. Dltt•ber I S. 1826 
al Pemberton Hall 
1 he prosra• .m besm al Ul.rell 
o'dock. Mr. Lord will rMd durinc 
the murw of t.M afternoon.. Mi• The colu.mu of moet ol I.he papen 
l lylah Ward • ill ..W. .. c ... r B&m· a.re Mclnn lnc to JoM U.e football ei. 
bu'°, .. "The Infant J•u" b7 Pietro llMDL Since the 'bclmUnc of KMol 
A .  'You. 1 in ptembtt a 1a.rse part of Lhe 
A rordlal lav it:aUGa ._ tended by .,.ce hu Men dpot.ed lO ta. sreat the s1rll to t.ht facllk1 JMmben and eotkce aport. 
lbel r farailln, etudent.a. and friend• Soon It will be lamed onr to .,... 
of the Klilool to attend. t.elba.11. Apin the 1port writ.en will 
be riven a work-out.. 
E. I. s. r. t The bish .chool upl.Otrn won lta lut bull.et.ball pme '° the tone of l !-9. Red:moa H ieb Scltool wu Ute 1oeer In the hot tonlAat. lt  ml.Pt be lntereaUn• to eome to know t.h.at Car­
roll Dunn, 8. £. •n, i• � at Red­
mon. ..Du.nay" haa a fu� hard 
wor kina quintet whkh promilft to 
do well thl• MUOn. 
Gifts That Respsct A 
Man's Rights 
w. "--- --·· ..... --·· ..... .... ...... ., .u-..·. ·­
....... • W. , .. .._. ,...,. affU fer --. If ,.. ,._ t• 11•• 
_...,. ...... ""'°" -... ..... .... .... . ,_ .... _,..., 
.... ._ .... _.._ _ .. tlllo -. 
W• are ahra1• 1W te ..... , ... 
WINTER CLO . CO . 
For RADIO ud 
Auto Supplies 
See 
Call 
Chambers Radio 
& Auto Supply Co. 
7 t h  It Van Buren Phone 397 
EAT AT 
IUIN NllL'I LUNCH BOOM 
J..._ eut et U.. a.-.,_ - U.. 
RAlll BU BGUll, le 
m'B U IANDW ICB , .. 
.. Dlff-t ldaM et CANDY 111 .. , .... i..a _ o.i.  
-
a... all ... .... loalf U.. ..... 
We Have 
llCHOOL 8 PPLI 
CAN D IJll 
lllBAT AN D ALL m' B U  
GBOCSIU AN D GBNBIAL 
M UCBANDI88 
J .  F. Tom berlin Gro. Suit Case 
Stickers 
W• Dell.er ..,.,e.n. la de Ckf 
,_ ••. lftll .... � 
FA�ULTY PART\� �:::==��==����====���;;;�==========�::;;� BBII<G PLANNBD A r-ranaem.nLI an be.in& mMle for 
LIN annual facultJ Chrillmu party, 
whk-h w ill be held in Pembe.non HalJ 
on Monday e•enlns, December 1 4. 3 lor Se 
J .  D. W hite 
B OOK AND )I I 8TO&B 
E. I.  was .,...,. wall repttMDtad at 
tbe pme with Killlki.n. Amon& the 
swd nta wbo were there were: 
New Fall 
COATS Dm8ES PllLLINERY Edna Cranston,, M ildred  Dwibar, 
Ma..U.. Spits. DoiM SwMrin.cen. 
Ali« Rue, Tbeo. Sw•rl.nsen. Myrtle 
Du.nlap, Nat.al le Lant&. KartM. Ja.ne ,....----------. '----------- 1 ""- Ma.jorie DIOrJ, .... -
1000 garments to select from i n  
the  Late t of  Fal l  Styling a t  very ra1ace Buiter Shop 
Fi,.. 0... Hair C.Uima. Slui• · 
.....  a .. ll._.1i•1 
We cater to College l r ade 
STOP! at 
DILLA R D 'S I 
rar 
'i O T IOS ICllOOI.. ' ' PPUll8 
A D BATS 
f'honto 422 I S. �·ourth 
Lincoln Street 
GROCERY 
HH 11'S., VRGlrTABLM l A h 88 
A N O  CANDl 
St:HOOL 8U P l ' t . I U  
� r••I  .unt ... l• l . 11[11  H--· 
k...-n 
A l.KBRT 8 JOH N S O "(  
HOLM ES & 
I NGRAM 
Barber Shop 
.. 'llt!n CLA BARR R Yt UMh 
H A Ui BOBB r.U ARANTBBU 
I llMI"" 84w.- ..___, 
X�neth Rte.a. Wendell Can.non. Ken­
neth Story, W iiiiam Shoemaker, Carl 
Garver, Andrew Meurlot. WaJDe 
Cooper. W llliam Gannawa7, Paal 0.. 
bofne. Robert Stewart. Morrb l'o,.._ 
man, Byron Millar, Stanle, Mclnt.oeh. 
Ernest Ball .. GwyndeJI Balla. Palmer 
Cnx, C'arlM Goff, and Chari• Spoon­
., 
M r .  Kenneth Ritt aod W Oilam 
ShoeMaker •pent Thanbcirins va­
�atlon wit.h Kenneth Story and Wn­
d.-11 Cannon at Tower Hill fter ai-
t.nded lb IJ'atM wtlh M illikin and 
moderate prices. 
us a look . 
Come in and give 
PARKER'S 
enjoyed ThanbcfYil\I' dinner 1 n  0. ,-----------� 
catur. 
Miu Olive Ekter of Pemberton 
Hal l •pent the wet:k end with Miu 
Edith H arper a
t 
trier home near Oak­
land. 
Arm and wri•t bouqueta $1.00 \0 
"4.00 for Boy • O&nct'. Lee'• Flown 
Shop 
Get them Here 
1 1110 1'1118 
FBOZllN 8 CXIUl>I 
ICB CllJlAll 
P ABT &IZIU> M 1 Lh 
AND lllJTTIUl 
CRACKERS 
Wiii do �our SHINING 
I N  H U  
U P-TO-DATE 
Shining Parlor 
u ... , ...........  a.Mas SlMll' CllARLFSTON DAIRY C' �������l l �t��� :I 
Beautiful new Fal l  Dr await your ap· SH EA FFER Pens -Pencils 
EASTMAN Kodaks-Films 
.. Doe. ,OW" h•b9ind ... , take ad­
v ke  ! .. 
"OrcaNM>nall)', when nobodr la 
lookl"" . 
proval Come in and let ua ahow you . 
The best full fubloned S I . st  HOK on 
the market. Try a pair . 
... ..... .  8pwt 
W hi Sh ROGERS DRUG Co. :.7:i : :.'::':. :·:.'!" .:::·........ Martha as · ngton oppe 111 Mlckbor oald It klUed hi. calf 704 Jack.Ion St Phone 808 
ha Coupou with Filma, Developioa. Prin t ina 
�=======::===============� ! And I Md \0 �J �i•.two and a Mlf. �==========!:=:!:::=========:::; : Dot : WMt •hall l sh'• Ella for ;. 
The A rtcraft Stuaio 
LET YOUR PORTRAIT 
Solve your Gift Problem 
"Your friends can buy anything 
you ca n give them-except you r 
photograph ." 
t• I .. MY A N .  Pre� 
OirtlltaU? 
Tot: How aMut a boek t 
Dot: No. ta.at .,..Lil-..'\ do. Site'• .... . ...... 
A y.,... ............ tw U.. C..rier 
....... . : 
I. e-.. - on 8lap Coodloo 
� ::..� �n-.s...-.!1' = 
_ .. 
N E W  SHOES " FuJI of Pep" 
at every day prices 
. .  It taltN Lftlher to atanu ... , ...,r . .  
EAGLE SHOE STORE 
� A carlootou f., ""'1 .W...alli �==========================i .. Aa .... .. the lllqc1a - , .. ou.. ,. ...., OIW'• ..... 
....... ELECTRIC SHOE SHOP 
MM 0., WS llKPAIR HO�he w a Uiool - I -'-' - •1 Mc ... �r .,,....... Tr-a, '- I'•,_ �. •u.w' -•1.w� • �-' _ J -- � - • ··-- Al Ill ... ., 8-lr Wen � .... at ... .. .......... -: .; :u.. 
I 
A .  G. FR OMMEL -· ,. I : r.. laat •1 !loath SW. o1 ...,. "I.Mr la ... t.M." '---------------------'�--
